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PERSEPSI MAHASISWA KEPERAWATAN DALAM MENJALANI 




*Nurul Fajriyah **Enita Dewi, S.Kep., Ns, MN 
 
OSCA merupakan metode evaluasi pembelajaran yang dapat 
diterapkan dalam pembelajaran klinik atau akademik. OSCA juga dapat 
diguakan sebagai alat uji untuk mengevaluasi kompetensi kognitif, afektif, 
dan psikomotorik. Akan tetapi  metode ini juga memiliki kelemahan yang 
dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan berdampak pada kegagalan 
mahasiswa. Persepsi mahasiswa tentang OSCA akan mempengaruhi 
mahasiswa dalam berfikir, menilai dan mengingat sesuatu serta cara 
belajar mahasiswa yang akan berakibat pada hasil pembelajaran. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa tentang 
OSCA. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif 
dengan menggunakan studi cross sectional. Sampel pada penelitian ini 
sebanyak 68 mahasiswa dari semester dua dan empat yang dipilih 
menggunakan teknik quota stratified random. Pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner dan menggunakan skala likert. Hasil dari 
penelitian ini adalah persepsi mahasiswa tentang persiapan sebelum OSCA 
dan pelaksanaan OSCA dalam kategori sedang yaitu 72.1% dan 89.7%. 
Sedangkan persepsi mahasiswa tentang dampak dan keberlanjutan OSCA 
dalam kategori baik yaitu 66.2% dan 77.9%. Dilihat dari jawaban 
kuesioner mahasiswa kurang dapat mempersiapkan diri dengan baik 
sebelum OSCA, mahasiswa mempersepsikan OSCA dapat membuat 
cemas, mahasiswa mempersepsikan bahwa OSCA dapat meningkatkan 
ketrampilan, dan mahasiswa merekomendasikan UMS tetap menggunakan 
OSCA sebagai metode evaluasi ketrampilan mahasiswa keperawatan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah OSCA Komprehensif yang ada di 
UMS dapat meningkatkan ketrampilan tetapi juga membuat mahasiswa 
grogi dan perlu untuk diperbaiki. OSCA dapat dimodifikasi dengan 
mengadakan uji coba sebelumnya, pemberian feedback segera setelah 
OSCA, dan institusi dapat memasang kamera perekam untuk mengurangi 
kecemasan mahasiswa saat melakukan tindakan. 
 
 








NURSING STUDENT PERCEPTIONS OF COMPREHENSIVE OSCA 




*Nurul Fajriyah **Enita Dewi, S.Kep., Ns, MN 
 
Comprehensive OSCA is an evaluation method that can be applied in 
clinical or academic settings. The comprehensive OSCA can also be used as 
a tool to evaluate students’ competence including of cognitive, affective, 
and psychomotor. However, this method also has weaknesses that can affect 
the psychological condition and impact on students’ failure. Students’ 
perceptions of comprehensive OSCA will affect students’ thought, judge 
and to something as well as how they learn result in students’ learning 
outcomes. This research aims to describe and analyse the students’ 
perceptions  about of comprehensive OSCA. This is quantitative descriptive 
research using cross sectional study. The sample in this study 68 students 
(semester two and four) selected using stratified random quota. Data 
collection uses questionnaire with likert scale. The results from this study 
are the perception of students’ about their preparation and implementation 
of comprehensive OSCA in category, medium with 72.1% and 89.7%, 
respectively. While the students' perceptions on the impact and 
sustainability of comprehensive OSCA in both categories with 66.2% and 
77.9%, respectively. Students’ are less to prepare well before undergoing 
the comprehensive OSCA. Students also perceive comprehensive OSCA 
can provoke anxiety. The comprehensive OSCA can improve skills, and 
students’ continue to use the comprehensive OSCA at UMS as a method of 
evaluating the skills of nursing students’. This study comprehensif can 
improve skills but it couses students’ concludes that the anxiety. 
Comprehensive OSCA can be modified by having a previous trial, giving 
feedback immediately and having camera recorder to reduce student anxiety 
when performing their action. 
 
 
Keywords: perception, OCSA, OSCE, nursing, undergraduate, students’, 
modification, comprehensive. 
 
